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Kemandirian remaja adalah remaja dalam situasi yang stabil akan dapat 
mengendalikan kemandirian nya. Dalam keadaan ini remaja akan ringan hati 
untuk memberikan pertolongan kepada orang lain, mampu menghadapi 
permasalahannya. keberhasilan tersebut salah satunya di tentukan oleh 
konselor yang memberikan bimbingan pribadi-sosial. Selain bimbingan 
pribadi-sosial, stabilitas emosi mempengaruhi kemandirian remaja. Remaja 
yang mempunyai kemandirian yang baik dan positif cenderung memiliki 
kemampuan menyelesaikan masalah yang baik serta dapat mengendalikan 
kestabilan emosinya.  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh bimbingan pribadi-
sosial dan stabilitas emosi terhadap kemandirian remaja. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA Negeri 1 Slahung tahun 
ajaran 2014/2015 dengan jumlah 180 siswa dan sampel dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas XI IPA 1, XI IPA 2, X1 IPS 1, XI IPS 2 dengan jumlah 120 
siswa. Teknik sampling yang digunakan penulis adalah cluster random 
sampling. Data diperoleh dengan menggunakan metode angket berbentuk skala 
yaitu skala bimbingan pribadi-sosial, skala stabilitas emosi, dan skala 
kemandirian remaja. 
Dalam penelitian ini penulis mengajukan 3 hipotesis yaitu : 1) Terdapat 
pengaruh signifikan bimbingan pribadi-sosial terhadap kemandirian remaja, 2) 
Terdapat pengaruh  signifikan stabilitas emosi terhadap kemandirian remaja, 3) 
Terdapat pengaruh signifikan bimbingan pribadi-sosial dan stabilitas emosi 
terhadap kemandirian remaja. 
Data dianalisis dengan menggunakan teknik regresi linier berganda. 
Berdasarkan  hasil dari pengolahan data dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) 
Model persamaan garis regresi Y = 1.010 + 0.452 (X1) + 0.336 (X2). 2) 
Analisis korelasi memiliki keeratan kuat dengan angka R sebesar 0.874. 3) 
Koefisien determinasi sebesar 0.764, hal ini berarti bimbingan karir dan 
interaksi sosial memiliki pengaruh sebesar 76.4% terhadap kemandirian remaja. 
4) Hipotesis “Terdapat  pengaruh signifikan bimbingan pribadi-sosial terhadap 
kemandirian remaja”, diterima. 5) Hipotesis “Terdapat pengaruh signifikan 
stabilitas emosi terhadap pemilihan kemandirian remaja”, diterima. 6) Hipotesis 
“Terdapat pengaruh signifikan bimbingan pribadi-sosial dan stabilitas emosi 
terhadap kemandirian remaja”, diterima. 
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